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SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
Año XV Miércoles 10 de Agosto de 1892 
Las granjas de distrito 
L a Gaceta ha publicado un Real decre-
to aprobando el reg-lamento para el r é g i -
men de la granjas de distrito. 
Lo dispuesto por el Sr. Linares Rivas 
merece aplausos del p ú b l i c o , por referirse 
el decreto á la protecc ión que necesita la 
agricultura, no muy sobrada de medios 
para prosperar y desenvolverse. 
Bien parece, si el decreto bien se ejecu-
ta, que los agricultores puedan saber que 
los Gobiernos se acuerdan de ellos, esta-
bleciendo centros de carácter oficial, don-
de aquél los encuentren ayuda en las difi-
cultades de distinto g é n e r o que se les 
presenten. 
E l decreto no se refiere só lo á las ense-
ñanzas que en las granjas pueden encon-
trar los agricultores, punto bastante im-
portante éste para que lo dispuesto mere-
ciese elogios. Por los detalles que hoy pu-
blicamos puede verse q u é otra clase de 
apoyo han de prestar á los agricultores 
dichos centros. 
No es la primera tentativa que se hace 
és ta de la r e g l a m e n t a c i ó n de las granjas 
de distrito, para sacar á l a agricultura del 
estado de postración y atraso en que se 
halla; pero es lo cierto que, sin precisar 
las causas, pueden considerarse fracasadas 
las anteriores; siendo muy de apreciar que 
á la inconstancia de la suerte en el asun-
to, se responda con la firmeza en no aban-
donar los pensamientos que k la agr icu l -
tura pueden favorecer. 
No sabemos si el decreto del Sr. Linares 
Rivas será uno de aquellos que salen del 
cerebro del Ministro para no pasar de las 
columnas de la Gaceta, que ejemplos r e -
petidos tenemos de esto, sobre todo en la 
materia á que hacemos referencia. De de-
sear sería que tal no ocurriese; que la 
ejecución de lo decretado respondiese á lo 
oportuno del pensamiento, y hasta á lo 
bien meditado de los objetos de las gran-
jas , distintos en cada r e g i ó n , y organiza-
ción diferente de ellas, s e g ú n también el 
país correspondiente á c a d a distrito agro-
n ó m i c o . 
De todos modos, lo que importa es que 
el decreto contribuya á que por é l se 
acuerden los Ministros que sucedan, de 
que hay agricultores á quienes es preciso 
proteger con disposiciones tan bien me-
ditadas como leales en sus intenciones, y 
enérg icas para que su e j ecuc ión no ofrez-
ca retrocesos ni dudas. 
S e g ú n el Reglamento de que nos ocu-
pamos, en cada uno de los distritos agro-
nómicos en que se divide España habrá 
un Centro técnico de enseñanza , de estu-
dio y de propaganda a g r í c o l a , que se de-
nominará granja de distrito. 
E n las granjas de distrito que el Go-
bierno designe, se dará la e n s e ñ a n z a de 
peritos agr íco las con arreglo á lo que pre-
ceptúa el cap. I , t ít . I I de este Reglamen-
to. E n las que puedan disponer de una 
finca aneja , explotada normalmente y 
cultivada con el fin de obtener el mayor 
beneficio posible, se dará la enseñanza 
propia para formar capataces agr í co las . 
En las estacinnes especiales, las e n s e ñ a n -
zas teórico-pi áct icas para la formación de 
capataces bodegueros en las e n o l ó g i c a s , 
sederos en las ser íco las , etc. 
Estos centros regionales se compondrán 
por lo menos de los establecimientos s i -
guientes: 
1. ° De una Granja experimental. 
2. ° De una Estación a g r o n ó m i c a . 
3. ° De una ó varias Escuelas ó Esta-
ciones especiales. 
4. °' De una Estación de ampelograf ía 
americana en los distritos parcial ó total-
mente filoxerados. 
L a Granja experimental se dedicará al 
estudio, experiencias y práct icas de los 
cultivos predominantes en el distrito. 
Las Estaciones a g r o n ó m i c a s , á la inves-
t i g a c i ó n de los problemas científ icos que 
m á s interesen á la agricultura, y á la prác-
tica de los anál i s i s que la granja, las cor-
poraciones y particulares le demanden, 
cons iderándose , por lo tanto, como esta-
ción a g r o n ó m i c a y laboratorio agr íco la 
reunidos. 
Las especiales, al estudio de los produc-
tos agr íco las m á s importantes de la co-
marca, práct ica en sus transformaciones 
y enseñanzas de capataces especiales. 
Las de ampelograf ía americana, al estu-
dio de las vides resistentes á la filoxera; 
medios para combatir la plaga; formación 
é inspecc ión de viveros provisionales, mu-
nicipales y particulares, y á la práct ica y 
enseñanza de operaciones culturales de 
viticultura, con apl icac ión principalmen-
te á esta clase de vides. 
E n todas las granjas habrá un museo 
dividido eu dos secciones: de historia na-
tural y de productos agr í co las ; un local 
destinado á biblioteca, y varios de sufi-
ciente capacidad y v e n t i l a c i ó n para el al-
macenado y conservac ión de las semillas 
y demás productos que se recolecten en 
las granjas. 
Misiones agronómicas 
Una novedad importante piensa intro-
ducir en España la Asociac ión general de 
Agricultura para la propaganda de la ins-
trucc ión agraria. 
Trátase de la organizac ión y e n v í o de 
misiones a g r o n ó m i c a s , que tendrán por 
encargo difundir por todas las regiones 
de la P e n í n s u l a e n s e ñ a n z a s práct icas de 
reconocida utilidad y conveniencia, ba-
sadas en los principios científ icos y en la 
a t e n c i ó n inteligente de los ensayos afor-
tunados. 
Sin duda alguna, estas misiones agro-
n ó m i c a s habrán de prestar un servicio 
eminente á la agricultura de nuestro país , 
cuyo estado ñorec iente se ha debido en 
todos los tiempos á las excelencias del 
clima, pero cuyos estancamientos y retro-
cesos tienen por fundamento el criterio 
rutinario que por punto general ha pre-
sidido, resistiendo tenazmente las más 
tentadoras innovaciones. 
Romper estos obs tácu los tradicionales 
es lo que se propone la Asociación de 
Agricultura, al desarrollar su pensamien-
to de establecer las anunciadas misiones 
a g r o n ó m i c a s , como ú n i c o medio de di-
vulgar los conocimieutos úti les , haciendo 
patentes sus ventajas, enseñando los pro-
cedimientos recomendados por la c ien-
cia, resolviendo las dificultades que se 
presenten, y contestando las objeciones 
que puedan hacer los práct icos eu las fae-
nas a g r í c o l a s . 
Quizás tropiece la beneficiosa innova-
ción con las dificultades propias de la ig -
norancia, aferrada á las tradiciones, p a -
gada siempre de refranes tau vulgares 
como contradictorios, y dispuesta en la 
mayor ía de los casos á burlarse de lo que 
no alcanza á comprender. 
Pero esto no debe descorazonar en mo-
do alguno á los que tan beneficioso pen-
samiento han concebido, pues deben te-
ner en cuenta que, sin grandes esfuerzos, 
no se consigue la implantac ión de ningu-
na mejora de importancia, porque las ma-
yorías , faltas de criterio c ient í f ico, suelen 
ser los diques sociales que atajan el fe-
cundador río del progreso moderno. 
Obstáculo g r a n d í s i m o es el de la igno-
rancia engre ída ; por eso el ú n i c o medio 
eficaz de contrarrestarlo y vencerlo es 
probar el movimiento, como aconsejaba 
el filósofo, andando, esto es, enseñando 
práct i camente ; obra que esperamos será 
realizada á sa t i s facc ión por las proyecta-
das misiones a g r o n ó m i c a s , cuya inñuen-
cia real confiamos en que será desde lue-
go marcad í s ima , y al cabo decisiva. 
No debe olvidarse, para que los buenos 
resultados correspondan á los excelentes 
propósi tos , que muchos de los esfuerzos 
hechos antes de ahora, encaminados á fo-
mentar el progreso agr íco la , fracasaron 
por el carácter teór ico que se dió á los 
trabajos de propaganda, porque no hay 
hábi tos de escuchar ni de explicar en la 
forma que se requiere, y porque á los l a -
bradores no les convencen tanto los apo-
tegmas, como los hechos que se realizan 
ante sus ojos. 
Mirada la c u e s t i ó n desde ese punto de 
vista, es preciso que la Asoc iac ión de 
Agricultura cuide muy especialmente de 
que las misiones a g r o n ó m i c a s tengan 
marcado carácter práct i co , que es la ún i -
ca manera de convencer á los m á s refrac-
tarios, de despertar á los más apát icos , y 
de hacer que la verdad sea conocida de 
todos y produzca las ventajas que se de-
sean. 
L a tdea es digna del apoyo de todas las 
personas de buena voluntad, y esperamos 
que antes de mucho tiempo se tocarán los 
resultados favorables si hay fe y constan-
cia para combatir la rutinaria ignorancia 
y la tradicional apat ía de no pocos labra-
dores. 
A. M. 
Las procedencias de Rusia 
Por el Ministerio de la Gobernac ión se 
han comunicado instrucciones respecto 
del r é g i m e n sanitario que debe imponer-
se á las m e r c a n c í a s procedentes de R u -
sia, á los gobernadores del litoral, pro-
vincias fronterizas con Francia , Coman-
dante general de Ceuta, Inspector gene-
ral de Sanidad y Jefes facultativos de Irún 
y Port-Bou. 
Se prohibe la entrada en nuestro terri-
torio por la frontera terrestre, de ropas de 
cama usadas; cueros al pelo y de empa-
que; pieles y plumas y pelos de animales; 
lana, seda, a l g o d ó n , lino y c á ñ a m o que 
no traigan preparación alguna de fábri-
ca; trapos; papeles; aves; ganado lanar, 
cabrío y de cerda; frutos y legumbres 
que nazcan á raíz del suelo ó se eleven 
poco de su nivel, procedentes de aquel 
imperio. 
Los cereales y mercanc ías contumaces 
del mismo origen quedarán sometidos, 
previo el reconocimiento oportuno, á las 
operaciones de ventileo, expurgo, desin-
fecc ión y saneamiento que la inspecc ión 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CaóxiCA DE 
VINOS Y CRREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agr í -
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un e'xito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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m é d i c a establecida en la frontera consi-
dere necesario aplicarles en razón á su 
estado y naturaleza. 
E n cuanto á las procedencias mar í t i -
mas, se recuerda y encarece á los direc-
tores de lazaretos sucios, donde forzosa-
mente ha de imponerse el trato sanitario 
correspondiente, los arts. 41 y 42 de la 
Ley de Sanidad para su ap l i cac ión obli-
gada, teniendo en cuenta que, llegada la 
época de mayor entrada de granos de aque-
lla procedencia, se practicará con todo es-
mero el traspaleo del trigo y d e m á s ce-
reales á granel, sometiendo la jerga ó 
envases que los contengan á la desinfec-
c ión m á s e n é r g i c a , y cuidando de que el 
saneamiento, ventileo y expurgo de estos 
cereales se lleve á cabo durante el tiempo 
que se estime necesario, por medio del 
personal de mozos precisos por cuenta y 
con in tervenc ión del consignatario ó c a -
pitán del buque que los conduzca. 
Estación Enotécnica de España 
en Londres 
Poca alteración hay que señalar en el merca-
do de viuos y espíritus de todo el Reino Uuido. 
Las operaciones eu graude muy eucalmadas, y 
solamente en las veutas al detalle, para abaste-
cer el consumo, hay alguua animacióu. 
En las ventas públicas efectuadas en Londres 
en la semana última se han vendido: 
14 pipas de tinto de Benicarlú, realizadas de 
7,75 á 8 libras esterlinas cada 115 galones. Vino 
de mucho color y muy dulce. 
4 pipas de tinto de Valencia á 7,75 libras la 
misma unidad. Vino de las mismas condiciones 
que el anterior. 
10 bordelesas de tinto clarete de Rioja, de 
1,75 á 2,25 libras esterlinas por bordelesa de 46 
galones. 
5 bordelesas de tinto común de Barcelona, á 
32,50 chelines los 46 galones Este vino era 
muy astringente y se hallaba algo alterado. 
6 pipas de Tarragona, estilo Oporto claro, de 
6,25 á 7,50 libras los 115 galones. 
4 pipas y 9 bordelesas de tiuto de Tarragona, 
á 5,50 libras los 115 galones. 
15 pipas, 10 bordelesas y 12 cuartas de Ta-
rragona de más de 17 por 100 de fuerza alcohó-
lica (más de 30° Sikes), de 6,75 á 7 libras por 
igual unidad que el anterior. 
12 pipas y 16 bocoyes, también de Tarragona, 
de menos de 30° Sikes, de 6,50 á 6 libras y 17,50 
chelines por 115 galones. 
10 pipas de blanco de Canarias, dulce, de 9 
á 10 libras cada 100 galones. 
32 bordelesas de tinto clarete italiano á 42,50 
cheliues la bordelesa de 46 galones. Este vino 
se hallaba algo alterado y con olor fétido. 
7 bordelesas de vino tinto australiano, de 
Adelaida, vendido á razón de 7 peniques por 
galón, ó sea á uuus 13 chelines el hectolitro. 
6 bordelesas de tinto australiano, también de 
Adelaida, vendidas de 8 á 16 peniques galón, ó 
sea de 14,50 á 29 chelines hectolitro. 
13 bordelesas de tinto australiano; de la mis-
ma procedencia que los anteriores, de muy 
buen color y de esmerada elaboración, á 2,50 
chelines el galón, que corresponde á 55 chelines 
el hectolitro. 
Las noticias de los Estados Unidos referentes 
á la importación y comercio de vinos en aquel 
país durante el pasado mes de Junio, manifies-
tan que las importaciones del jerez, durante el 
mes citado, son inferiores á las del mismo mes 
del ano pasado, pero la cantidad correspon-
diente á los primeros seis meses del año actual 
es superior á la de igual período del año ante-
rior. Lo contrario ocurre con los tintos españo-
les; la importación del raes de Junio último es 
superior á la del mismo mes del 1891, pero la 
del primer medio año de 1892 es inferior á la 
del mismo período del año pasado. 
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La importación de I03 burdeos y borgoñas 
asciende en el mes último á 32.680 galones en 
casco y 11.646 docenas de botellas, cifras que 
indican un pequeño descenso comparadas con 
las de Junio de 1891. E l total de lo importado 
en los seis primeros meses del año actual marca 
disminución en los arribos en cascos y un ligero 
aumento en el embotellado. Las procedencias 
de Cette han ascendido á 3.800 galones, contra 
15.800 que sumaron las de Junio del año pa-
sado. 
La importación de vinos alemanes, en casco, 
está en descenso, tanto comparando solamente 
los del mes de Junio, corno extendiendo la com-
paración á los primeros seis meses del año; en 
cambio ha aumentado la importación de los v i -
nos embotellados de la misma procedencia. 
Los arribos de vinos italianos están en au-
mento, así en cascos como en botellas, y lo 
mismo considerando sólo el mes de Junio, que 
todo el primer medio año transcurrido. 
La importación del Madera muestra poca va-
riación, pues asciende á 482 galones durante el 
último mes de Junio, contra 508 de igual mes 
del año pasado. 
El cognac importado durante el pasado mes 
ha sumado 11.5S6 galones en cascos y 2.394 do-
cenas de botellas, contra 17.071 galones en cas-
cos y 2.668 docenas de botellas en el mismo mes 
del 1891. El total de la importación en los seis 
primeros meses de este año sube á 78.588 galo-
nes en CÍISCOS y 16.147 docenas de botellas, lo 
cual indica un ligero aumento en el cognac en 
barricas y un descenso en el embotellado. 
El ron de Jamaica recibido en el último mes 
no ha sumado más que 175 galones, contra 3.014 
importados en igual mes del año pasado; en los 
seis primeros meses del actual, la importación 
de este artículo representa 10.886 galones, con-
tra 12.133 correspondientes á igual período del 
año 1891. 
* * * 
Debido á las recientes lluvias en Grecia, el 
mercado de pasas de Coriuto continúa firme y 
los precios han aumentado. Las de la clase Pro-
vincial se han vendido desde 15,50 hasta 17 
cbelines por quintal inglés, incluyendo los de-
rechos de Aduana (2 chelines por quintal). Las 
demás marcas y tipos de este artículo, desde 16 
hasta 38 chelines por quintal, según clase y 
condición. 
E l mercado de pasas de Valencia continúa 
con pocas existencias en la plaza; los precios 
para la clase selecta han sido desde 21 hasta 30 
chelines por quintal inglés, incluyendo los de-
rechos de Aduana (7 chelines por quintal). 
Con las sultanas las operaciones hechas en la 
presente semana han sido pequeñas, pero los 
precios continúan sin alteración alguna, coti-
zándose las de Esmirna, comunes, de 21 á 22; 
inferiores ordinarias, de 23 á 24; ordinarias, de 
26 á 27; buenas ordinarias, de 30 á 31; buenas, 
de 33 á 35, y las selectas, de 38 á 42. Las de 
Grecia inferiores, ordinarias, de 28 á 29; las or-
dinarias, á 31, y las buenas, de 33 á 36 cheli-
nes por quintal inglés. Las de Persia anejas, á 
20, y las nuevas, á 26 y con demanda. 
» • 
El mercado de frutas y hortalizas con regu-
lar animación. En Londres las naranjas de 
Australia se han cotizado desde 5 hasta 12 che-
lines por caja, según clase y condición; las de 
Nápoles, de 7 á 8 chelines. De Valencia no han 
llegado arribos de naranjas en la presente se-
mana. Cebolhis de Oporto, desde 4 hasta 6,50 
chelines por caja; las procedentes de Valencia, 
de 3 á 5,50 chelines. Tomates de la misma pro-
cedencia, desde 4,50 hasta 16 chelines por ba-
nasta de 16 cajitas, según clase y condición; los 
melones, desde 6 hasta 14 chelines por caja; los 
procedentes de Denia, desde 6,50 hasta 7,50, y 
los de Malta, desde 4,75 hasta 6 chelines por 
caja. Ya han empezado los arribos de uvas de 
Denia, pero efecto de no estar aún sazonada d i -
cha frutal ó al menos los arribos llegados, ol 
precio conseguido es de 4 á 6 chelines por barril. 
En el mercado de Liverpool las pocas naran-
jas de Valencia que se han presentado se han 
vendido desde 15 hasta 22 chelines; los me-
lones, desde 5 hasta 10 por caja, y los to -
mates de la misma procedencia, desde 4 pe-
niques hasta 1,50 chelines por cajita pequeña; 
los procedentes de Canarias, de 2 á 2,50 pe-
niques por cajita pequeña. Cebollas de Lisboa, 
de 2,50 á 3; las de Oporto, de 4,50 á 7; las de 
Malta, de 2 á 2,75, y las de Valencia, de 4 á 5,50 
chelines por caja. Patatas de Malta, únicas que 
se han ofrecido, á 5 chelines quintal inglés. En 
el mercado de Liverpool también se presenta-
ron ayer, por primera vez en el presente año, las 
uvas de Denia, y los precios obtenidos fueron de 
9,25 á 9,50 por caja de uva moscatel, de 5,50 á 
7,50 por barril, uva de la misma clase, y de 
3,50 á 5 chelines por barril de uva negra. Estos 
precios bajos se atribuyen principalmente al es-
tado verde en que ha llegado la fruta, pues 
seguramente, y á juzgar por la vista que presen-
taban en el mercado, dicha fruta se ha cortado 
con una semana ó diez días al menos de antici-
pación á lo debido, y como es consiguiente, los 
precios son relativamente baratos; pero dicha 
falta hay que atribuirla únicamente al estado 
de la fruta, y no á falta de animación en el 
mercado. 
En la plaza de H u l l no se han presentado na-
ranjas en la presente semana. Las cebollas de 
Valencia se han vendido de 3 á 5 chelines por 
caja; las de Malta, de 1 á 2,50 chelines por ba-
nasta de cabida de un quintal inglés, y las de 
Oporto, de 3 á 4,50 chelines por caja. Los l i -
mones de Messina y de Palermo, desde 4 hasta 
19 chelines por caja. Los tomates de Valencia, 
desde 4 hasta 13 chelines por banasta de 16 ca-
jitas, según clase y condición. Las avellanas de 
Barcelona, á 22 chelines el saco. 
Londres 28 de Julio de 1892.—El Director 
de la Estación, V. Vera y López. 
Correo Agrícola y mercanlil 
( N U E S T R A S CARTAS) 
De Andalucía 
Casares (Málaga) 7. —Paulatinamente van 
confirmándose los presentimientos de mi ante-
rior, pues la cosecha es lo más malo que puede 
darse; tanto es así, que otros años, por este 
tiempo, aún no se ha terminado la siega en este 
término agrícola, y hoy, no sólo está termina-
da, sino que casi encerrados los granos, dada 
la escasez de éstos y mala recolección. 
Motivo de ello es el sostenimiento de los pre-
cios y la tendencia al alza, aunque, á pesar de 
ser caro, es muy contado el día que se encuen-
tra el trigo, pues no hay quien venda, á causa 
de no coger el que se necesita para sembrar. 
Los demás granos y legumbres han dado aná-
logos resultados. 
La última lluvia de Junio dió fin á la cosecha 
de las bellotas, aceitunas y uvas, por cuya cau-
sa ha quedado reducida á la mitad. 
A continuación anoto los precios corrientes: 
Trigo, de 16 á 16,50 pesetas la fanega; cebada, 
de 7,50 á 8; habas, de 12 á 12,50; garbanzos 
duros, de 13 á 15; ídem tiernos, de 27 á 30; ha-
bichuelas amarillaá, á 20 (es la clase que se re-
colecta); harina de primera extra, á 5,50 pese-
tas la arroba; ídem de primera, á 5,25; ídem 
rama, á 4,25. 
Vinos en calma y sin precio fijo, pues se ven-
de según se presenta, habiendo algunas parti-
das en condiciones y de varios años .—/ . A.deL. 
»% Lüja (Granada) 8.—Mala la cosecha de 
cereales, y muy mermada la de aceites. 
Precios: Trigo, á 55 reales fanega el recio y 
á 50 el blanquillo; cebada, á 23; habas y maíz, 
á 40; yeros, á 30; habichuelas, á 80; garbanzos, 
de 80 á 160, según la clase; queso, á 80 reales 
arroba el de ovejas y á 64 el de cabras; jamón 
del país, á 8 reales el k i l o .—El Corresponsal. 
«*» Málaga 8.—Se acentúa mucho el mal-
estar en esta provincia, y Dios sabe cómo termi-
nará la horrible crisis que sufrimos. Ya sabe 
que la cosecha de cereales ha sido pobrlsima, y 
que los trigos alcanzan precios elevados. Hoy se 
han cotizado los recios á 58 y 56 reales fanega, y 
los blanquillos, á 52,50. La cebada, do 24 á 26 la 
del país, y de 20 á 24 la navegada; habas, de 
32 á 32,50; maíz, de 48 á 49; alpiste, de 50 á 
52. Las harinas de Santander, de 16 á 18,50 
reales la arroba; la de Málaga, á 18, y la ex-
tranjera, de 17 á 23, según la clase. 
El aceite ha subido, detallándose en puertas 
á 37 reales la arroba y á 38 en bodega.—El Co-
iTesponsal. 
De Castilla la Nueva 
Tomelloso (Ciudad Real) 7.—Puede darse 
por terminada la recolección de cereales, resul-
tando buena en centenos y mediana en pan 
blanco; así es que los precios están firmes, co-
tizándose como sigue: Candeal nuevo, á 48 y 49 
reales fanega; jeja, á 44; centeno, sin precio. 
La cosecha de uvas se presenta muy pobre, 
pues la piral ha destruido las tres cuartas par-
tes. Para que todo vaya bien este año, no hay 
quien pregunte por el vino tinto trasegado, y se 
cederla de 6,50 á 7 reales la arroba de 16 litros. 
Hay bastantes existencias de aguardientes, 
pagándose de 36 á 3 8 reales arroba las clases de 
25 á 2 6 ° . — M . O. 
, * « Talayera de la Reina (Toledo) 5.—No 
hemos escrito antes hasta ver el resultado que 
obteníamos en las cepas invadidas por la plaga 
presentada y de la que le enviamos muestras. 
La aplicación del caldo bordelés la hicimos en 
cien ó más vides atacadas, y el éxito ha sido sa-
tisfactorio, bien debido al remedio (y esta es 
nuestra opinión), ó bien por el cambio de tem-
poral que se advirtió precisamente el mismo día 
que practicamos la operación. Lo cierto es que 
se contuvo el desarrollo de la plaga, y el fruto 
sigue hasta ahora lozano y hermoso, lo mismo 
que el de las cepas no invadidas. Se perdió an-
tes bastante, pero si viene á sazón el que queda, 
podrá hacerse regular cosecha de vino porque 
los racimos serán mayores. 
Precios: Trigo, de 48 á 50 reales fanega; ce-
bada, de 19 á 21; algarrobas, de 30 á 32; gu i -
santes, de 40 á 44; centeno, de 26 á 27; garban-
zos, de 20 á 30 la arroba, según cochura y ta-
maño; vino blanco, de 20 á 24 la cántara; ídem 
tinto, de 18 á 20; aceite, de 60 á 62; aguardien-
te rebajado, de 30 á 32; ídem fuerte, de 40 á 
42.—Y.* de G. y (7.a 
»*» Manzanares (Ciudad Real) 6.—El can-
deal se cotiza con firmeza de 48 á 50 reales fa-
nega; cebada, á 22 con grandes existencias; 
vino blanco, de 11 á 13 arroba; ídem tinto, de 
10 á 13; lana y queso, á 70. — U n Subscriptor. 
»*„ Va ldepeñas (Ciudad Real) 8.—Ha au-
mentado la demanda de vinos, y es de creer au-
mente más en adelante, porque bastantes pue-
blos se van quedando sin existencias. En la an-
terior semana se expidieron 132 vagones, de 14 
á 15 reales la arroba, cuyos precios son los co-
rrientes en esta bodega para los tintos de la úl-
tima cosecha. 
E l vinagre, á 11 reales arroba; aguardiente, á 
40; alcohol, de 60 á 80; aceite, á 40; queso, de 
70 á 75; patatas, á 8 céntimos de peseta; aza-
frán, á 104 reales la libra; candeal, de 45 á 47 
fanega; cebada, á 23.—£7 Coiresponsal. 
»*« Morata de Ta juña (Madrid) 6.—He 
dilatado el escribir á V. la presente, por poder-
le dar cuenta del resultado de la recolección de 
cereales, que ya toca á su fin. 
Esta ha sido bien triste; el año, que en virtud 
al lluvioso y templado invierno, hizo concebir 
tantas esperanzas, se han visto defraudadas por 
los hielos de primavera y las nubes de princi-
pio de verano; así que los rendimientos de gra-
nos son escasos. 
Los precios que aquí rigen son: Trigo, á 60 
reales fanega; cebada, á 20; vino, á 12 arroba, 
y aceite, á 39 y 40. 
Las cosechas de uva y aceituna escasas, cuan-
do ambas empezaron bien. 
Voy á hacerle un ruego que creo serviría de 
mucho á bastantes de sus numerosos subscrip-
tores, si es atendido: se refiere á que nos dé 
cuenta en su leído periódico, por lo menos dos 
veces al mes, de los precios de frutos en Ma-
drid, pues siendo el centro y mercado obligado 
de muchos pueblos, las cotizaciones de frutos 
les pueden servir de mucho.—M. G. G. 
•*» M é n t r i d a (Toledo) 7.—£1 vino sigue 
cotizándose á 2,50 pesetas la arroba, notándose 
en la venta intermitencias que no son explica-
bles, pues unos días se vende ó mide una regu-
lar cantidad de arrobas y otros sale muy poco; 
aún hay bastantes existencias, y las clases supe-
riores. E l aceite sin ninguna demanda, y los 
cereales parece que tienden á subir. 
Ha terminado, puede decirse, la t r i l la de las 
cebadas con regular resultado, y se está verifi-
cando la de los trigos, sin que se pueda apreciar 
aún el que darán; de garbanzos no hay que 
hablar, pues apenas se cogerá alguno en este 
pueblo. 
En la actualidad se están sacando muchos 
tomates, sobre todo para Madrid, pero el precio 
remunera poco los ímprobos trabajos de los hor-
telanos, pues los están vendiendo aquí los más 
caros á peseta la arroba; empezaron á venderse 
bien, pero de pronto han dado una gran bajada, 
debido á la abundancia que ha habido en el 
mercado de é s a . - R. M. P. 
0e Castilla la Vieja 
Pozáldez (Valladolid) 7.—La venta de vinos 
está regularmente animada; en la última sema-
na han salido unos 5.000 cántaros de blanco y 
tinto, á los precios de 8 á 9 reales. 
La recolección de los trigos da cortos rendi-
mientos, y únicamente los sembrados de gar-
banzos prometen buena cosecha. 
El trigo, de 44 á 45 reales fanega; centeno, 
de 26 á 27; cebada, de 24 á 25; algarrobas, de 
24 á 25; garbanzos, de 90 á 130.—.£7 Cotres-
ponsal. 
» % Falencia- 8.—Los mercados no tienen 
todavía importancia, porque los labradores si-
guen dedicados á las faenas de la recolección; 
los rendimientos son desiguales, pero mejores 
que en las provincias inmediatas. 
F>1 trigo nuevo se ha cotizado á 39 reales la 
fanega, y la cebada, también de esta cosecha, 
de 19á 20 .—/ . G. 
»*« Burgos 8.—La cosecha de cereales es 
fatal, asegurando personas peritas que no llega 
en esta provincia á la mitad de la del ano pa-
sado; la calidad de los granos es aún más infe-
rior. 
Los trigos viejos muy solicitados natural-
mente, y en alza; se cotizan los álagas á 48 rea-
les fanega; de 46 á 47,50 los blanquillos, y á 45 
los rojos. Las existencias muy reducidas. 
La cebada, á 22 reales fanega; centeno, á 24; 
avena, á 16. Las harinas, á 17, 16 y 14 reales 
arroba por primeras, segundas y terceras clases 
respectivamente.—Bl Corresponsal. 
#*# Tordesillas (Valladolid) 8.—La contra-
tación de vinos ha estado animada, quedando 
desocupadas algunas bodegas. Todavía hay 
muchas existencias. El vino blanco se cotiza de 
7,50 á 8 reales cántaro, y el tinto á 8. 
En el último mercado se vendieron 140 reses 
vacunas á 56 reales la arroba. 
Precios de los cereales: Trigo, de 44 á 45 rea-
les fanega; centeno, de 27 á 28; cebada, á 25; 
algarrobas, á 24; aveua, á 20; garbanzos, de loo 
á 130.—/?/ Corresponsal. 
»*• Puentesaúco (Zamora) 7.—Mediana la 
cosecha de cereales, excepto la de garbanzos, 
que promete. 
Precios: Trigo, de 44 á 45 reales fanega; cen-
teno, á 26; cebada, á 27; algarrobas, á 26; ave-
na, á 18; garbanzos, de 100 á 180. 
El vino, á 8 reales cántaro.—El Con-esponsal. 
De Cataluña 
Villafranca del Panadés (Barcelona) 6 — 
Se ha concluido la operación de tril lar; el resul-
tado ha sido más inferior de lo que se creía. 
En toda la comarca los viñedos siguen sanos 
y con mucha lozanía, viéndose ya uvas enve-
radas. 
Algunos días de la primera quincena de Ju-
lio reinó viento huracanado, destrozando mu-
chos racimos de las viñas; á consecuencia del 
mismo también refrescó mucho la atmósfera, 
pero al entrar en la segunda quincena volvió el 
calor excesivo. 
Algunos propietarios del Panadés, en vista 
de la dificultad de vender el vino ventajosa-
mente, á causa de los bajos precios que pagan 
los comerciantes, han resuelto abrir bodegas en 
Barcelona para venderlo al por menor, aprove-
chando la baja tarifa de consumos. 
La sociedad Centro Agrícola del Panadés ha 
dado á subasta la construcción de un nüevo 
edificio, que acordó levantar con recursos ofre-
cidos por entusiastas señores socios, en confor-
midad á los proyectos y pianos que tanto agra-
daron, y que con grande acierto fueron encar-
gados y presentó el distinguido arquitecto se-
ñor D. Augusto Font. En su tiempo haré la 
descripción de dicho edificio. 
Precios corrientes en el último mercado de 
esta villa: Vino tinto, de 13 á 14 pesetas carga; 
ídem blanco, de 11 á 12; para taberna y para 
alambique, de 7 á 8; anisado de 19°, de 400 á 
405 pesetas la pipa jerezana; espíritu de 35° , 
de 250 á 325.—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Monterrublo (Badajoz) 7.—Termínala reco-
lección y quedan poco satisfechos los labrado-
res del rendimiento de estos cereales; hablando 
en general, los trigos han producido cinco ó 
seis semillas; las cebadas poco más ó menos; los 
garban-os y centenos doblando la simiente; las 
habas, aunque han sido pocas las sembradas en 
este año, han rendido alguna cosa más. Precios 
de estos granos: Trigo, de 48 á 50 reales fanega 
de 100 libras; cebada, de 20 á 22 de 75 l i -
bras, con tendencia al alza; las avenas, el cen-
teno y garbanzos, hoy sin precio, y con las ha-
bas sucede lo mismo, hasta que llegue la Virgen 
de Agosto, que es el día señalado para abrir 
precios de todos los cereales. 
Los olivos, por más que han perdido mucho 
fruto, se mantienen lozanos, sosteniendo la 
poca aceituna que les ha quedado con un ver-
dor hermoso; si no tienen algún contratiempo, 
podrán rendir alguna cosa. Las viñas no han 
sido muy atacadas por el .oidium, como otros 
años, pero llevan en su contra el poco fruto que 
les ha quedado, y será un año mediano. Las en-
cinas, ya le tengo manifestado en mis anterio-
res que no tienen cosecha. 
Los ganados, tanto el lanar como el cabrío, 
con mucha demanda y á buenos precios; ove-
jas, á 50 reales una; borregos, de 38 á 40; ca-
bras jorras, á 80; ídem viejas, á 70; cegajos, á 
60 y 64; chivos, de 40 á 46. Las lanas sucias sin 
precio por falta de compradores. Los carneros 
mejoraron su cotización hace días, quedando á 
60 reales los primeros y 56 los segundos. 
En los pueblos limítrofes alcanzan los mismos 
precios los cereales y el ganado lanar y cabrío, 
y las lanas blancas sucias tampoco tienen de-
manda, y si alguno que otro pregunta alguna 
pila, sólo ofrecen de 48 á 50 reales arroba, cu-
yos precios no aceptan los granjeros. E l gana-
do de cerda en baja, pues nadie pregunta por él 
y no sabérnoslo que ocurrirá, pues no hay mon-
tanera. Los vinos son pocas las existencias y sin 
precio; vinagre, á 12 reales arroba; aceite, á 46 
ídem la arroba de 26 libras, con tendencia 
al alza.—.1/. P. 
De Valencia 
Soneja (Castellón) 7.—También nos ha visi-
tado en este año el ruinoso huésped mildiu, y 
por cierto que sólo nos faltaba esta plaga. Ua» 
de las primeras cosechas de esta población es el 
rico y apreciado aceite, y ya unos años que, bien 
por sequías, bien por enfermedad del olivo, 
bien por la helada, coa dificultad se recolecta 
para el consumo de la población; en este año 
esperábamos algo de cosecha, pero hemos expe-
rimentado un nuevo desengaño, y tan grande 
que nos veremos obligados la casi totalidad 
comprar el aceite para el año; con que si se des-
arrolla el mildiu ayúdeme V. á pensar 
Crónica de Vinos y Cereales 
Los precios corrientes en ésta y circunveci-
nas poblaciones son: desde una peseta hasta 1,50 
el cántaro de vino; aguardiente anisado do-
ble, 20°. 7,50; usual, 18°, á 5; seco, 20° , á 4.50; 
aceite, á 12,50, con muy pocas existencias y re-
sistiéndose á la venta; panizo, á 2,25; algarro-
bas, á 2,25.—El Corresponsal. 
#*# Fuente la Higuera (Valencia) 8.—Si-
gue el mildiu asolando nuestros viñedos. 
¿ a cosecha de cereales es bastante regular. 
Paralizado el mercado de vinos, cotizándose 
¿ 3 y 4 reales. 
El trigo á 16 reales barchilla; cebada, á 6; 
panizo, á 10. 
El aceite se detalla á 48 reales la arroba, y la 
miel á 32 — C . 
#% Valencia 5.—Durante la quincena que 
acaba de espirar la i'eprisse se ha acentuado 
más para todas las clases de aceites que acuden 
á nuestro mercado. El alza iniciada es natural, 
y poco á poco se irá acentuando á medida que 
entremos en el período de consumo. 
Hoy las demandas quedan limitadas para las 
necesidades del consumo local, que en el mo-
mento no son muchas. Hasta que no entremos 
en Septiembre, las transacciones fluctuarán en-
tre las que ya hemos señalado para la estación 
canicular, época que el consumo queda reduci-
do á menos de la mitad. 
A pesar de las escasas demandas, los precios 
se acentúan más y más, en virtud de que las fu-
turas cosechas de Río de Segorbe y Sierra de 
Espadáu resultarán casi nulas. Lo mismo ocu-
rre en Tortosa, Maestrazgo y. otros puntos en 
donde apenas se recolectará un cuarto de cose-
cha, si los calores persistentes que se dejan sen-
tir no dan al traste con la poca oliva que el ar-
bolado ostenta eu estos momentos. 
Cotizamos, pues, nominalmente: Río de Se-
gorbe y Sierra de Espadáu. con escasas existen-
cias, de 49 á 50 reales los 10 kilos. 
De Tortosa, clases buenas y medianas, de 40 
á 42 reales los 10 kilos, quedando el mercado 
bien surtido de esta procedencia. 
De Jutnilla no conocemos existencias, pu-
diéndose cotizar nominalmente las clases bue-
nas á los precios señalados para las mejores de 
Tortosa. 
Del Maestrazgo no faltan existencias, dejan-
do mucho que desear los aceites de esta proce-
dencia, pagándose ya de 36 á 38 reales los 10 
kilos, en vez de 34 á 35 que se vendían en la 
quincena anterior. 
Faltan también en el mercado los aceites de 
Andalucía, que cotizamos nominalmente de 36 
á 37 reales los 10 kilos. 
Los de maní Bombay toman también favor, 
haciéndose operaciones desde 33 á 36 reales por 
fracción de 10 kilos. 
Precios de los trigos: Candeal de la Mancha, 
de 97 á 103 reales el hectolitro; de la huerta, de 
95 á 98. 
Las harinas, desde 17 á 22 reales la arroba, 
según la clase. 
La cosecha de cereales ha sido regular en 
esta provincia; la de vino será muy inferior á 
la del año pasado. E l mildiu ha hecho mucho 
daño en varias comarcas.—El Gon-espoiisal. 
~ N O T I C I A S 
Las uvas que hemos recibido de Palau de 
Anglesola (Lérida) están atacadas por el black-
rot, cuyo hongo se combate con el caldo borde-
lés, preparado á las dosis que repetidas veces 
hemos dicho. 
Las hojas de vid que nos ha enviado nuestro 
Corresponsal en Chinchón (Madrid), están, por 
fortuna, completamente libres de parásitos, ani-
males y vegetales, y su mal estado (el de las 
muestras), le atribuímos á la clorosis. 
No hay motivo de alarma, pues dicha enfer-
medad no constituye plaga. 
Las muestras de Azuaga (Badajoz) padecen 
de erinosis ó sarna de la vid; afección que tam-
poco reviste gravedad. 
Es tanta la escasez de agua que hay por la 
parte de los Monegros, que en muchos pueblos 
se hace pagar caro el líquido elemento á los vian-
dantes y caballerías, y en algunos éstas no pue-
den abrevarse ni pagando ni sin pagar. 
La «Asociación agrícola, comercial é iudus-
trial» de la Couca de Tremp, ha publicado el 
programa de la Exposición Agrícola y minera 
<iue proyecta celebrar eu aquella localidad en 
Septiembre próximo. 
La Exposición comprenderá: Manifestación 
de la riqueza agrícola de la provincia de Léri-
da; aparatos, máquinas y productos que no 
siendo de aquella provincia, convengan á la 
misma; pruebas y concursos de aparatos agr í -
colas; concursos de braceros, aradores, podado-
res é injertadores; conferencias sobre asuntos 
de interés para la agricultura y minería, y ad-
quisición de datos para la redacción de una 
Memoria comprensiva de la riqueza que encie-
rra la provincia de Lérida. 
Los expositores deberán remitir los objetos 
antes del 31 del corriente mes. 
Se concederán en dicho certamen diplomas 
de honor, de mérito, menciones honoríficas, y 
premios consistentes en instrumentos y útiles 
agrícolas. 
De trigo nuevo se han vendido en Arévalo 
(Avila) 500 fanegas á 45 reales; dicho cereal se 
paga en Palencia á 39 reales: en Villada, de 39 
á 40; en Valoría la Buena (Valladolid), á 43, y 
en Tomelloso (Ciudad Real), de 48 á 49. 
El director del Instituto Agrícola de Alfon-
so X I I , D. José de Arce, ha sido comisionado 
para verificar estudios en la Escuela deMontpe-
llier, con objeto de proponer las mejoras que 
puedan introducirse eu el citado Instituto. 
Según las instrucciones para el servicio agró-
nómico, publicadas recientemente en la Gaceta, 
el territorio de la Península é islas adyacentes 
se divide en 12 distritos, teniendo cada uno un 
jefe. 
La capitalidad de los distritos agronómicos 
se fijará oportunamente por la Dirección gene-
ral de Agricultura, Industria y Comercio. 
La misma Dirección asignará á cada distrito 
el número de Ingenieros agrónomos que consi-
dere preciso, debiendo haber, cuando menos, uno 
por cada provincia de los que aquél comprenda, 
y uno por cada establecimiento docente en él 
enclavado, además de los que para el servicio 
de extinción de plagas y otros especiales nom-
bre el Ministro de Fomento, y de los auxiliares 
subalternos que sean indispensables. 
Seguimos recibiendo fatales informes sobre 
la próxima cosecha de aceitunas. Los hermosos 
olivares de las renombradas comarcas de Río de 
Segorbe y Sierra de Espadáu se han quedado 
sin fruto, según nos participa nuestro Corres-
ponsal de Valencia en la carta que publicamos 
eu otro lugar. 
En Extremadura, Andalucía y Cataluña se 
ha perdido igualmente mucho fruto. 
Se explica que los aceites suban de precio en 
todos los mercados. 
En el Priorato y en la comarca de Tortosa 
(Tarragona) ha comenzado eu estos días la re-
colección de la almendra mollar. Los rendi-
mientos serán muy escasos por los hielos de 
Marzo y Abr i l últimos. Dicho fruto, como con-
secuencia, ha tenido fuerte alza de precios. 
Rusia ha propuesto al Gobierno alemán abrir 
negociaciones para ajustar un tratado de co-
mercio. 
Dicen de Amposta que la cosecha de cerea-
les y legumbres ha sido allí malísima este año. 
A muchos propietarios les ha producido media 
barcilla de trigo cada caballón (10 gavillas), y 
algunos, á no ser por la paja, ni siquiera hubie-
ran trillado. 
La filoxera sigue invadiendo nuevos viñedos 
en España, pudiendo decirse que toda la cam-
paña contra la implacable plaga está reducida á 
publicar en la Gaceta y Boletines de provincia 
disposiciones que casi nunca se cumplen. 
En Alcandilla (Jaén) se ha descubierto un 
foco filoxérico. 
En Baleares, Barcelona, Sevilla, Salamanca, 
León y Zamora aumenta la plaga. 
De la provincia de Crense sou graves las no-
ticias recibidas, que indican haberse extendido 
mucho la invasión; nada hay que decir ya del 
valle de Valdeorras, pues se puede considerar 
invadido en su totalidad, lo cual trae consigo 
la miseria y malestar natural en los pacíficos 
habitantes de esta comarca, antes tan flore-
ciente. 
La tempestades que descargaron en Francia 
en la anterior semana, de las que ya dimos 
cuenta eu el último número, revisten mayor 
gravedad de la que se supuso en los primeros 
días . 
Los viñedos de los valles de Rhone y de L o i -
re, los de las comarcas de Dijou y del Medoc, 
así como los de Var, Isere y Mame, han que-
dado destrozador en numerosos términos. Las 
pérdidas son enormes. 
Los síndicos y representantes de los gremios 
de alcoholes y vinos han celebrado una reunión, 
acordando protestar contra los arts. 271 y 272 
de las Ordenanzas municipales que tratan del 
enyesado, y que la Junta directiva eleve á la 
superioridad una breve solicitud en demanda 
de que aquéllos queden en suspenso durante 
seis ú ocho meses, y logrado esto, la Comisión 
que tiene á su cargo el estudio del Código mu-
nicipal, redacte, oyendo á los interesados, un 
informe y pida la reforma eu consonancia con 
las aspiraciones de los perjudicados. 
Los aceites de Niza se cotizan con animación 
de 166 á 192 francos los 100 kilos las clases su-
periores, y da 125 á 135 las intermedias. 
También en la comarca de Niza se lamentan 
del mucho fruto que se va desprendiendo de los 
olivos. 
Están muy adelantados los trabajos prepara-
torios para la próxima celebración de un Con-
greso de vinicultores en Barcelona y Madrid, 
con objeto de tratar cuestiones relacionadas con 
la exportación de nuestros vinos. 
Se tiende á que la convocatoria se haga, si 
esto es posible, por el Consejo superior de Agri -
cultura. 
Eu dicho Congreso estarán representados los 
principales vinicultores de la Península. 
De los racimos que da la riparia silvestre se 
obtuvieron el año pasado en la Grauja vitícola 
de Tarragona se sembraron pepitas el día 4 de 
Marzo del corriente año, y á los veinticuatro 
días, ó sea el 8 de Abr i l , nació la cepa que, tal 
como se presenta, está llamada á inmortalizar 
á Tarragona eu la historia de la viticultura. 
Esta cepa sube verticalmente, y en el corto pla-
zo de menos de tres meses que ha transcurrido 
desde que se sembró, ha crecido odio palmos, 
de lo cual no hay recuerdo de que haya sucedido 
nunca cosa igual. 
Los viticultores de Valladolid empiezan á ha-
cer pronósticos respecto á la futura cosecha de 
vino, siendo general la queja en lo que se rela-
ciona con el escaso fruto que hay mostrado, no 
obstante las apariencias de frondosidad. 
Peor que esto si cabe, es el bajo precio que 
tienen los caldos en Castilla, y las poquísimas 
ventas que se registran; hay localidades con 
grandes existencias, y no se sabe cómo salvarán 
la situación si no dan salida al producto. 
Esta es la situación del viñedo en esta desdi-
chada región, donde unas veces por falta de co-
secha, y otras por lo ínfimo del precio, atravie-
san una crisis larga los cosecheros. 
Así lo refiere un diario de aquella ciudad cas-
tellana. 
Dice nuestro estimado colega U l Diario de 
Huesca: 
«Algunos labradores de la parte oriental del 
somontano de Huesca se encuentran sumamen-
te alarmados porque creen que el mildiu ha he-
cho su terrible aparición eu algunos viñedos. 
Comenzáronse á secar las hojas de algunas vides 
sin causa conocida, y después la plaga se ha 
extendido y enseñoreado de muchas viñas en 
los últimos días. Alguien llegó ayer deprisa á 
esta capital en busca de sales de cobre para sul-
fatar las viñas.» 
Desde hace cuatro días no se ven en las vías 
de la Aduana de Irún más vagones extranjeros 
á la descarga que los de las llegadas del día. 
Queda, pües, normalizada la operación de la 
descarga de mercancías. Los almacenes y mue-
lles contienen aún gran número de bultos; pero 
puede asegurarse que en pocos días quedarán 
normalizadas todas las operaciones eu dicha 
Aduana. 
Muchos de los emigrantes que llegan á Mála-
ga para solicitar embarque, vienen huyendo, 
digámoslo así, del abandono y pobreza en que 
suelen quedar los campos. 
La razón es muy sencilla, y dándola á cono-
cer ponemos de manifiesto un grave peligro que 
es necesario conjurar á todo trance. 
Los capitales abandonan de día en día, en 
proporciones crecientes, la tigricultura, para 
buscar colocación más ventajosa; el trabajador, 
dedicado á las faenas agrícolas, se encuentra sin 
ocupación, conforme disminuye el número de 
capital, y como no le es tan fácil como á éste 
lograr empleo productivo, se ve obligado á 
partir para otras naciones más ricas que Espa-
ña. Si el mal toma mayores proporciones, i qué 
va á ser de nuestra patria? 
El Secretario del Consejo de Administración 
de los ferrocarriles del Norte, Sr. Méndez Vigo, 
ha hecho una obra de verdadera utilidad con la 
publicación de su Guía general de ferrocarriles, 
puesta á la venta por primera vez estos días. 
Con el sistema antiguo de hacer los itinera-
rios, no por líneas directas ni trayectos racio-
nales, sino por Compañías, era cosa de volverse 
loco para encontrar eu las Guías el viaje que se 
buscaba. E l Sr. Méndez Vigo, con buen sentido 
práctico, ha descartado esta práctica, y su Guía 
(jeneral está compuesta de líneas directas de 
Madrid á los extremos, agrupando alrededor de 
cada una de ellas las líneas afluyentes. 
Con esto, con el mapa, y con el clarísimo y 
completo índice del libro, se encuentra al mo-
mento el trayecto que se desea. 
Otras muchas innovaciones y datos tan nue-
vos como útiles coutiene la Guía general, que 
además de los ferrocarriles españoles y portu-
gueses, contiene los principales itinerarios de 
Europa, incluso los de las líneas de París á to-
das las grandes capitales. 
La Guía general, más abultada que sus cole-
gas, está muy bien impresa y eu papel superior, 
y se publicará todos los meses. 
Las plantaciones de nísperos del Japón veri-
ficadas recientemente en las huertas y jardines 
de Málaga, han dado un resultado superior á 
las esperanzas. E l níspero del Japón se ha acli-
matado entre nosotros como el plátano, y su 
fruto se vende desde hace mucho tiempo. 
Esto ha decidido á no pocos hortelanos á au-
mentar el número de esta clase de árboles f ru -
tales. 
La razón es muy sencilla. Su fruta madura 
mucho antes que la de verano, y en el período 
en que no hay ninguna para la venta, pueden 
hacerse transacciones, facilitando así recursos 
de que tan necesitados están siempre los que se 
dedican á las labores. 
Llamamos la atención á nuestros suacrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en ls 
plana correspondiente A los vinicultoret, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia qus da tan seguros resultados contra 
el áyrii j ácido da los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 9 
París á la vista 15 25 
Idem8d [v: Beneficio por 100 > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 29 02 
Idem 90 di f (ídem) id > 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
VINO T I N T O F I N O 
M 0 N T E C I L L 0 G L A R E T , del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio, Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
DE 
F R A N C I S C O M. J I M E N E Z 
en La bastid a (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouquu que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, adornas de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
A. BELBEZE 
de G A L A T A Y U D (Aragón) 
Compra los tá r ta ros y las heces ó l ías, se-
cas y verdes. 
TABRADORES 
El T R I L L O RÁPIDO es el m á s perfecto y 
económico de cuantos se conocen. No arrolla 
la mies nunca, t r i l l a doble que el de pederna-
les, y no necesita en seis años ninguna repa-
ración. 
Pídanse m á s antecedentes en L a Reforma 
Agrícola, Ayala, 11, Madr id . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de en-
vases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen vasijas desdo 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo más 
superior que produce el país, sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen las 
materias nocivas al vino; y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
España, sin disputa. 
TONELERIA. FRANCESA 
M A R G E L M A L L E T 
CALLE MIRACRUZ, SAN SEBASTIAN 
DEPÓSITO EN PASAJES 
Venta de pipas y bocoyes usados y nuevos. 
Se hacen cubas y barriles de todas clases. 
i L0& AfiRl̂ lLTORBS 
Las segadoras y guadañadoras más 
perfectas, económicas, de mejor apli-
cación en España, á la par que más ex-
tendidas en el mundo, j toda clase de 
maquinaria agrícola, pídase á 
C. Arce (Gran Vía, núm. 26) Bilbao 
Se remiten cartillas explicativas gra-
tis, á quien lo solicite. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta. K 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO 01ÍMICO-^OLOGICO DE L . ARWLÜO 
^ F U N D A D O EN 1 8 8 0 ^ -
Productos para la c o n s e r v a c i ó n , aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V I N O S = E N O T A N Í N = P u £ y E R I N A ARNALÜO Ó A C L A R O S I N R I V A L = A N T I - A G R r O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E . N O I J O G I C I O C ) 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E D E S T I L E R Í A S 
POR LOS P R O C E D I M I E N T O S P R I V I L E G I A D O S D E S A C A R I F I C A C I O N POR L O S ÁCIDOS, CON E M P L E O D E L O S R E S I D U O S U T I L I Z A R L E S PARA E L GANADO 
E L A U T Ó M A T A 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA E«te Laboratorio sostenido ú n i c a y exclusivamente de la confianza que desde su fundac ión depositaron y cont inúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se ^ P ^ ^ / J j ^ . alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contes tac ión , al D i r e c t o r del Labora tuno : Calle de Valencia, nam. 213, BARCELONA. 
E L I N D I S P E N S A B L E PARA L A AGKICÜLTÜBA 
( F Á B R I C A M O V I D A Á V A P O R ) 
CON PRIVILEGIO DE I P E t t l 
P R K M I A D O 
POR EL COLEGIO DE FAKMACELTICOS 
DE MADRID 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
E S P L U G U E S 
Nuevo tratamiento preservativo y 
curativo de las enfermedades produci-
das por los insectos y parásitos en los 
vegetales y sus frutos. 
GRAN MEDALU DE ORO 
DE LA ACADEMIA DE INGENIEROS DE 
PARÍS.—PREMIADO POR VARIAS COR-
PORACIONES CIENTÍFICAS 
De resultados ciertos contra los gusanos de los manzanos y almendros, la oruga de la alfelfa, negrilla de los na-
ranjos, limoneros, perales, olivos y otros; piojillo de los melonares, blanqueta de los cebollares, del maní y demás 
hortalizas y legumbres. 
A base de carburos puros y sulfo carbonates alcalinos.—Unico preservativo de la vid contra la filoxera.—bupenor en 
efectos, frarantia y economía á los azufres, para los viñedos plagados de negrilla (oidium), oruga, piral, arañuelo, 
altica (blaveta), caracolillo, babosa, blanqueta (erínosis), m ü d i u , black-rot, antracnosis, etc 
Dirigir !os pedidos y la correspondencia al Laboratorio Ouímico-Farmacéutlco de D. Vicente Esplugues, plaza del 
Mercado, 2, Valencia. Pídansé pm-pectos para su uso. Los envases contienen 12 l i 2 , 25 y 50 kilos. Precio ue un 
kilosrramo, dos reales. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
Pulverizador NORL 55 pesetas 
- RELÁMPAGO n ú m . 1. 45 » 
— — n ú m . 2. 35 » 
mAQÜINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= A ventadoras .=Guadañadora8 .»= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas. = Desgranadoras d e maíz. =Prensa8 para 
pa ja .=Tr i l l adüras . = Bomba8 para todos los 
usos =Prfcnsa8 para vino y aceite.=Alambi-
ques .=F¡ l t r o8 .=Ca lde r a s para Pstufar.=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de v inos .=Báscu las .=Ti je ra8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador EXCFLSIOR 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 > 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 * 
A L B E F H T O A H I J E S — P a s c o de la Aduana, ]5, Barcelona 
Antigua. Sucursal de la casa ISOEL de París 
v nú vir LI\EA l)E U P i RES SERRAK011P. DE I LA FLEdA 
S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S - C O R R E O S E N T R E 
SANTANDER Y LA I S L A D E CUBA 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
Gracia, de. . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
<S'«mt, de 3 500 tons. j Pedro, de 5.000 tons. Guido, de 5.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — j Ernedo, á e . . . 5.000 — Hugo, 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — | Enrique, de . . 4.500 — Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba. Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan tánamo , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nucvitas y Caibarien. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachudos como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Federico, e l l ^ d e Junio.—HaDana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 8 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 15 
de id —Habana. Matanza.-. Sügua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serra, el 22 de id.—Habana, Matan-
zas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedru, el 29 de id . 
LÍNEA DE PüERTO llico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magniUcoa vapores nombrados I D A , TLRESA, RITA, PAULINA y MARIA. 
Kl 10 de Agosto saldrá él vapor español Gracia admitiendo carga y pasajeros para los puertos de Habana 
Matanzas, Nuevitas, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
Los señores cargadores pueden di r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración , peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar. M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Oalle de SO de Fetorero, y O.—VALLAOOLIID 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadora» Walter. 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Kxposición de París, 
clasificada la primera 




ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Toáis las máguinas son garantizadas. 
U T E N S I L I O S 
m í C O Ü S 1 AGRÍCOLAS 
H A U P O L D 
P A S I L L O SANTO DOMINGO, 16 
M A L A G A 
L\CÜBA DORAS 
Las m á s prácticas y más baratas 
empleadas hasta el día en los cria-
deros de la región de Houdan, centro 
de cría el m á s importante de Euro-
pa.— Huevos á empollar.—Pollue-
los.—Primeros premios en los con-
cursos.— Diplomas y premios de 
honor.—Medallas de oro y plata, 
etcétera, etc. Envío franco del catá-
logo g e n e r a l . - J . P H I L I P P E , é le -
veur á H o u d a n (Seine et Oise) 
F R A N C I A . 
i P 
COMPAÑIA GENERAL T I D O r V Í C A T ) \ CONTRA EL PEDRISCO 
DE SEGUROS AGRÍCOLAS LA rKJl/VloULvA Á PRIMAS FIJAS 
IMreccidn g-enoral: Pez, 40, pral., JVIadrid 
E l SEGURO agrícola, uno de los úl t imos creados por la previsión para 
proteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de 
la labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día mayor importancia en aquellos países que han comprendido su u t i -
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar sn con-
veniencia en España, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el m á s completo convencimiento; 
por esto L A PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de nmchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el quinto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con lu satisfacción 
del éxito y con las ga ran t í a s de su seriedad y honrade?. reconocidas. 
Y*\ pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los m á s terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las r isueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
Siniestros salisíeelios, pesetas 
G E N E R A D O R E S D E VAPOR 
En la G R A N FÁBRICA D E ÁCIDO TÁRTRICO Y A L C O H O L E S D E 
VINO de los Sres. Diez. Salazar y Comp.\ establecida en la ciudad de 
Haro, se hallan de venta DOS GENERADORES DE VAPOR, por no ser 
de fuerza suficiente para las necesidades de su fabricación y haber íns ta la -
do con tal motivo otro nuevo, de mayor potencia. 
El uno de estos generadores es de hogar ó calefacción interior, de canal 
simple y retorno de llama, de presión media y fuerza de 12 caballos. Su 
construcción inglesa. 
El otro, de hogar exterior y calefacción exterior é interior, tubular y de 
retorno de llama, con dos hermosos hervidores, de alta presión y fuerza de 
35 caballos. Construcción francesa. 
Ambos se hallan con todos sus accesorios para funcionar. 
El que quiera interesarse en la compra de uno ó de los dos generadores 
indicados, puede tratar con dichos señores. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGIEUOS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRÜCCIOM 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHB, RONDA DE SAN PABL») 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
O P U S C U L O 
SOBRE L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mü-
diu, antracnosis, erinosis, brmn-rot, 
black-rot, dry-rot, mal nrgro, podre-
dumbre, cladosporíum, sepiosporium, 
septogylindriuní y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J . G A R A G A R Z A 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid, 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CKÓMCA DE 
VINOS Y CEREALES. 
A LOS VRICÜLT0RB8 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno da duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 k i los ; 
con esta cantidad hay sutieiente para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
d«l Cerro: calle del Espe'O. n ú m . 9, 
Madrid. 
